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Penggunaan Membran Komposit Berbasis Kitosan, Polivinilalkohol (PVA) dan Zeolit 
Terhadap Pengolahan Limbah Kelapa sawit (POME)  
Secara Ulrafiltrasi 
 
(M. Ariansyah Zikri, 2017, 53  Hal, 17 Gambar, 10 Tabel, 4  Lampiran)  
 
Palm Oil Mill Effluent (POME) yang ditimbulkan oleh industri merupakan limbah 
yang mengandung senyawa organik yang dapat mencemari lingkungan serta akan 
mengakibatkan bau dan rasa yang tidak sedap. Salah satu cara yang digunakan dalam 
mengurangi limbah POME ini adalah dengan melakukan proses filtrasi dengan menggunakan 
teknologi membran komposit secara ultrafiltrasi. Penelitian diawali dengan pembuatan 
membran komposit, dilanjutkan dengan aplikasi filtrasi menggunakan sistem ultrafiltrasi. 
Perlakuan yang digunakan yaitu variasi Kitosan (70%), Pva (29%, 28%, 27%, 26%, 25%) 
dan Zeolit (1%, 2%, 3%, 4%, 5%) dengan  kecepatan pengadukan (100 rpm dan 300 rpm). 
Tujuan penelitian ini yaitu membuat lima membran dengan bahan dasar berupa Kitosan, Pva 
dan Zeolit dengan variasi komposisi yang berbeda untuk kelima membran tersebut. 
Sebelumnya POME difiltrasi menggunakan membran komposit terlebih dahulu dilakukan 
Koagulasi POME terhadap tawas dengan proses pengadukan. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa membran terbaik yaitu membran komposit 70% Kitosan, 25% Pva dan 5% Zeolit. 
Berdasarkan analisa SEM membran terbaik ini memiliki ukuran pori  0,046-0,060 µm pada 
tekanan 3 bar dengan rentang waktu 10 menit selama 30 menit. Kemampuan kinerja 
membran yaitu rejeksi dan fluks yang dihasilkan membran ulrafiltrasi ini dipengaruhi oleh 
variasi komposisi bahan dengan hasil kualitas akhir rejeksi pH 6,1%, rejeksi TDS 35,4%, 
rejeksi COD 14,8% dan rejeksi BOD 1,1% sedangkan fluks murni mencapai 39,72 L/m
2 
min. 






















The use of Composite Membrane Based Chitosan, Polivilnialkohol (PVA) and Zeolite On 
POME Treatment Ultrafiltration 
 
    (M. Ariansyah Zikri, 2017, 53 Pages, 17 Table, 10 Picture, 4 Attachement) 
 
   Palm Oil Mill Effluent (POME) which emerged by industry is wasted that contains the 
organic compound that can soil the environment and will cause bad smell and taste. One of way 
that can used to decrease the wasted of this POME is doing the filtration process by using 
composite membrane Ulrafilration technic. The experiment was started with the production of 
composite membrane, and then filtration application using ulrafilration system. The variables of 
this experiment were chitosan (70%), PVA (29%, 28%, 27%, 26%, 25%) and Zeolite (1%, 2%, 
3%, 4%, 5%) stirring speed (100 rpm and 300 rpm). This research purpose is make five 
membranes with basic materials such as chitosan, Polivinilalkohol (PVA) and zeolite with 
variation of composition which different to the five membranes. Before POME is filrated by using 
composite membrane firstly, doing the coagulation POME to alum with stirring process. The 
research result showed that the best membrane is a membrane with composition 70% chitosan, 
25% pva  and 5% zeolite. Based on analisys os Scanning Electron Microscop (SEM) this best 
membrane has pore size 0,046-0,060 µm in pressure 3 bar,  in time interval 10 minute during 30 
minute. The ability of membrane performance is rejection and flux that produced by this 
ultrafiltration membrane is influenced by variation of material composition with final result of 
quality rejection pH 6,1%, rejection TDS 35,4%,  rejection COD 14,8% and rejection BOD 1,1% 
while flux score 39,72 L/m
2 
min. 
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